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2,6-ДИЦИАНО-4-ПИРОН КАК БИЛДИНГ-БЛОК ДЛЯ СИНТЕЗА  
2,6-БИС(ГЕТАРИЛ)ПИРИДИНОВ* 
Ключевые слова: 2,6-дициано-4-пирон, 2,6-бис(гетарил)-4-пироны,  
2,6-бис(гетарил)пиридины. 
В ходе изучения γ-пироновой системы 2,6-дициано-4-пирон 1 привлек 
наше внимание в качестве нового и доступного билдинг-блока с широкими 
синтетическими возможностями. Данный пирон способен реагировать как по 
цианогруппам, так и с раскрытием кольца, что делает его ценным субстратом для 
получения разнообразных полигетероциклических структур.  
Нами было обнаружено, что при взаимодействии пирона 1 с азидом натрия 
в кислой среде образуется 2,6-бис(тетразолил)-4-пирон 2, способный при 
действии ангидридов или хлорангидридов подвергаться перегруппировке 
Хьюсгена в 2,6-бис(1,3,4-оксадиазол-5-ил)-4-пироны 3. Реакция 2,6-дициано-4-
пирона 1 с такими 1,3-диполями, как окиси бензонитрилов, протекает по одной 
цианогруппе, давая 2-циано-6-(1,2,4-оксадиазол-5-ил)-4-пироны, которые при 
последующей обработке азидом натрия дают несимметричные 
гетероциклические триады 4. 2-Тетразолил-6-(1,2,4-оксадиазол-5-ил)-4-пироны 
4 при кипячении в Ac2O приводят к 2-(1,3,4-оксадиазол-2-ил)-6-(1,2,4-
оксадиазол-5-ил)-4-пиронам 5. Обработка пирона 1 гидроксиламином (2 экв.) 
дает промежуточный бисамидоксим, который при ацилировании различными 
ангидридами и хлорангидридами подвергается циклизации в симметричные 2,6-
бис(1,2,4-оксадиазол-3-ил)-4-пироны 6. 
Полученные 2,6-бис(гетарил)-4-пироны 2–6 способны реагировать с 
аммиаком по пироновому кольцу с образованием 2,6-бис(гетарил)пиридинов 7, 
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